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Penelitian ini mengambil lokasi di Kecamatan Tugu Kota Semarang dengan objek kajian 
penelitian merupakan kawasan hutan mangrove di wilayah tersebut. Wilayah ini dipilih 
mengingat lokasi tersebut memiliki pusat pertumbuhan kawasan hutan mangrove terbesar 
di Kota Semarang. Tujuan dari penelitian ini ialah (1) mengetahui persebaran perubahan 
kawasan mangrove Kecamatan Tugu, (2) mengetahui persebaran tingkat kerusakan 
mangrove dan (3) menganalisis faktor dominan yang mempengaruhi kerusakan mangrove 
di Kecamatan Tugu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah (1) interpretasi citra 
Landsat 8 OLI tahun 2015 dan 2020 untuk mengetahui persebaran perubahan mangrove 
dari hasil proses overlay (2) analisis kerusakan mangrove dari hasil rentang nilai NDVI 
(indeks tingkat kehijauan vegetasi), dan (3) untuk mengetahui faktor yang mendominasi 
kerusakan mangrove dengan melakukan analisis secara visual serta deskriptid dari hasil 
interpretasi tingkat kerusakan mangrove di Kecamatan Tugu yang diperkuat melalui 
wawancara terbatas dengan warga setempat. Hasil penelitian ini didapatkan bahwa (1) 
persebaran perubahan mangrove di Kecamatan Tugu berdasarkan proses overlay 
didapatkan luasan persebaran yang dominan ialah pada kategori perubahan mangrove yang 
tetap sebesar 82,14 hektar (2) persebaran tingkat kerusakan mangrove di Kecamatan Tugu 
di dominasi oleh tingkat kerusakan mangrove yang ringan dengan luasan sebesar 92,15 
hektar, dan (3) faktor yang mempengaruhi kerusakan mangrove di Kecamatan Tugu 
dikarenak faktor alam dan non alam. Faktor alam didominasi karena adanya abrasi yang 
tinggi di wilayah tersebut, sedangkan faktor non – alam sendiri atau ulah manusia karena 
alih fungsi lahan mangrove menjadi kawasan tambak udang.  










This research took place in Tugu District, Semarang City, with the object of research being 
a mangrove forest area in the area. This area was chosen considering that the location has 
the largest growth center for mangrove forest in the city of Semarang. The objectives of this 
study were (1) to determine the distribution of changes in mangrove areas in Tugu District, 
(2) to determine the distribution of mangrove damage levels and (3) to analyze the 
dominant factors affecting mangrove damage in Tugu District. The methods used in this 
study are (1) interpretation of Landsat 8 OLI imagery in 2015 and 2020 to determine the 
distribution of mangrove changes from the overlay process (2) analysis of mangrove 
damage from the results of the range of NDVI values (vegetation green level index), and (3) 
To determine the factors that dominate mangrove damage by conducting a visual and 
descriptive analysis of the results of the interpretation of the level of mangrove damage in 
Tugu District which was strengthened through limited interviews with local residents. The 
results of this study found that (1) the distribution of mangrove changes in Tugu District 
based on the overlay process obtained the dominant distribution area in the category of 
mangrove change which was 82.14 hectares (2) the distribution of mangrove damage in 
Tugu District was dominated by the level of mangrove damage light weight with an area of 
92.15 hectares, and (3) factors affecting mangrove damage in Tugu District due to natural 
and non-natural factors. Natural factors are dominated by high abrasion in the area, while 
non-natural factors themselves or man-made due to the conversion of mangrove land to 
shrimp ponds. 
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